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第三高票 第二高票 第一高票 名  次 
 N.小畢旅  C.梅園野餐  A.蓮花寺夜烤 名    稱 
21 28 37 得   分 
 
 由投票結果顯示，蓮花寺夜烤、梅園野餐、以及小畢旅分別為 07同學的喜愛。其中票數最高的蓮花
寺夜烤是由化工 07級第一屆活動股長莊依璇、田正安在大一上 學期所舉辦，當時有摩托車的人數寥
寥可數，但是想要參加的同學以及活動股長都秉持著化工 07的中心思想「衝一發」，最後總共募集
到 20輛摩托車，浩浩蕩蕩 的隊伍奔馳在東大路上，彷彿是古代的帝王要征討邊疆一般的壯觀。而大
二、大三的活動股長們也都在其任內承先啟後的舉辦了蓮花寺夜烤，因此奠定了蓮花寺夜烤 為 07級
的代表性活動，也是在這次的投票中可以奪冠的最大原因。 
梅園野餐雖然只是在校內所舉辦的活動，但是因為天候佳，免交通工具，所以參與的同學也不少，在
pizza、生菜沙拉吐司還有馬鈴薯泥揭開序幕之 後，三、四月份慶生會才正式開始。葡萄香檳紙杯塔
只是個幌子，刮鬍泡沫才是真正的重頭戲，只要拿到刮鬍泡的人就會像惡魔附身似的，開始往別人的
身上瘋狂亂 抹，幾乎可以說是無一倖免啊！所以可以登上第二名的最大原因應該就是投票者心中「我
要報仇」的怨念使然，只能說，復仇的力量也是不容小覷的啊！ 
從畢旅衍生出來的小畢旅選項也在一片強敵之中闖出頭，第一當然是先歸功於畢旅的負責人賈斯丁辛
苦的奔波，能夠讓大家有個畢生難忘的成功畢旅，進 而也對小畢旅心存期待。雖然化工 07級的畢業
旅行參加人數名列全校 07級之冠，但還是有部分的同學，因為某些因素而無法一同參加而感到遺憾，
所以選擇了小 畢旅希望可以減少心中的遺憾囉！ 
最後，在這次的投票當中，激烈的競爭之下難免也會有遺珠之憾，只以五分之差而掉出榜外的「萬聖
節變裝舞會」，不管在舉辦之前超華麗海報就已經受 到萬眾矚目，舉辦期間嗨翻花巷草弄，舉辦結
束之後引起全系熱烈討論，那為什麼不能成為 07最想再辦一次的活動呢？根據本刊狗仔明察暗訪之
後發現，此活動不 管是在人力、物力、精力、財力上的消耗都太大了，為了不讓負責人累壞，活動
股感冒，還是放過他們吧！ 
 
